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J. 242/84 
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM BIFANGST VED FISKE ETTER ØYEPAL I 
EF-SONA. 
Med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. har Fi sk eridepartementet den 12. desember 1984 fastsatt 
følgende forsk ri ft: 
§ 1 
Ved fiske etter øyepal i EF-sona i statistikkomradene IVa og IVb 
med smamasket tral som beskrevet i § 3 i forskrifter av 6. april 
1982 om maskevidd e, bifangst og minstem8L m.v. i saltvannsfiske 
kan bifangsten av de beskyttede arter som er nevnt i § 2 ikke 
overstige 18X i vekt av hele fangsten om bord av øyepal og de 
beskyttede arter. Bifangsten av de beskyttede arter utenom 
hvitting kan Likevel ikke overstige 8X. ~ 
§ 2 
De be skyttede arter omhandlet i § 1 er torsk, hyse, lysing , 
rødspette, smørf Lyndre, Lomre, tunge, piggvar, slettvar , 
glassvar, hvittjng, sandflyndre, sei, havabor, Lange og skrubbe. 
§ 3 
Denne forskrift trer kraft straks og gjelder til 31. mai 1985. 
Det gjøres oppmerksom pa at denne midlertidige fo rskriften er et 
unntak for fiske i EF-sona fra den generelle norske bestemmelsen 
om inntil 10X bifangst av torsk, hyse og hvitting i § 15 nr . 1 i 
forskriftene om maskevidde, bifangst og minstemaL m.m. i sa l t-
vannsfiske av 6. april 1982 . 
